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88th Annual 
Commencement 
Only fear the Lord, and serve him in 
truth with all your heart: for consider 
how great things he hath done for you. 
I Samuel 12:24 
Prelude 
CONVOCATION 
The Athletic Center 
June 2, 1984 
Fanfare on "Hanover" 
Symphonic Winds 
Michael P. DiCuirci, M.M., Director 
James Curnow 
*Processional: Sine Nomine 
Symphonic Winds 
Ralph Vaughn Williams 
arr. A. Reed 
Michael P. DiCuirci, M.M., Director 
*Invocation 
Donald L. Tyler, D.D., Chairman 
The Board of Trustees 
Anthem: I Will Serve Thee 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director 
Welcome Address 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D., LL.D. 
President, Cedarville College 
Anthem: We Are Persuaded 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director 
Scripture Reading 
Martin E. Clark, Ed.D. 
Vice President for Development 
Commencement Address 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D., LL.D. 
President, Cedarville College 
*Hymn: To God Be the Glory 
David L. Matson, Ph.D., Director 
William Gaither 
Don V. McGuire 
Crosby /Doane 
To God be the glory, great things He hath done, 
So loved He the world that He gave us His Son, 
Who yielded His life an atonement for sin, 
Great things He hath taught us, great things He hath done, 
And great our rejoicing thro' Jesus the Son; 
But purer, and higher, and greater will be 
And opened the life-gate that all may go in. Our wonder, our transport, when Jesus we see. 
Chorus: Praise the Lord, Praise the Lord, 
Let the earth hear His voice! 
Praise the Lord, praise the Lord, 
Let the people rejoice! 
0 come to the Father thro' Jesus the Son, 
And give Him the glory; great things He hath done. 
Presentation of Class Gift 
David Dever, Senior Class President 
Acceptance of Gift 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D., LL.D. 
Class Song: Lord, Let Me Serve 
Presentation of Candidates 
Clifford W. Johnson, D.Ed. 
Academic Vice President 
**Conferral of Degrees 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D., LL.D. 
Presentation of Awards 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D., LL.D. 
Prayer of Dedication 
Richard E. Baldwin, M.B.A. 
Senior Class Advisor 
Alma Mater: Wisdom's Dwelling 
David L. Matson, Ph.D., Director 
Tom Fettke 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare. 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
Chorus: Our paths have led to Cedarville 
Where we seek to do our Savior's will. 
We must impart the living Word 
May own a deeper love toward men 
For whom Christ died and rose again. 
*Benediction 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool 
That He may use us and our school. 
James T. Jeremiah, M.A., D.D ., Litt.D. 
Chancellor, Cedarville College 
Recessional: Pomp and Circumstance 
Symphonic Winds 
Michael P. DiCuirci, M.M., Director 
Edward Elgar 
Guests will remain in place until academic procession has left 
the building. 
*Congregation standing 
**Guests are requested to hold displays of support until all degrees have 
been conj erred. 
Board of Trustees 
OFFICERS 
Paul H. Dixon, D.D., President; Cedarville, Ohio 
Donald Tyler, D.D. (1985), Chairman; Brownsburg, Indiana 
George Engelmann (1986), Vice Chairman; Burton, Michigan 
Lawrence Fetzer, Th.M. (1986), Secretary; Dayton, Ohio 
J. Dale Murphy (1985), Treasurer, Waterloo, Iowa 
Term of Office Ending June, 1984 
Francis Bresson, B.A., Sussex, Wisconsin 
Jack Cline, Ph .D., Rockbridge, Ohio 
J. Don Jennings, D.D., Tacoma, Washington 
George O'Bryon, Eldora, Iowa 
Lynn E. Rogers, B.A., Northfield, Ohio 
Paul Tassell, Ph.D., Schaumburg, Illinois 
Earl Willetts, Berea, Ohio 
Term of Office Ending June, 1985 
Eugene Apple, Ph.D., Cleveland, Ohio 
Galen Call, B.R.E. , Edina, Minnesota 
Roy Guenin, Memphis, Tennessee 
C.E. Gene Miller, Allegan, Michigan 
J. Dale Murphy, Waterloo, Iowa 
Irwin Olson, Th.B., Indianapolis, Indiana 
Gerald V. Smelser, D.D., Kidron, Ohio 
Donald Tyler, D.D., Brownsburg, Indiana 
Paul C. Vernier, M.D., Fairborn, Ohio 
Term of Office Ending June, 1986 
William A. Brock, D.D., Columbus, Ohio 
Gilbert Brueckner, Menomonee Falls, Wisconsin 
James B. Carraher, J.D. , Toledo, Ohio 
John Draxler, M.B.A. , North Royalton, Ohio 
George Engelmann, Burton, Michigan 
Lawrence Fetzer, Th .M., Dayton, Ohio 
Jack W. Jacobs, Th.D., Waterloo, Iowa 
Robert Sumner, D.D., Murfreesboro, Tennessee 
Earl Umbaugh, M.Div., Port Charlotte, Florida 
Emeriti 
Charles A. Barth, Poland, Ohio 
Rudy Bedford, B.S., Toledo, Ohio* 
Arthur W. Dyke, Elyria, Ohio 
James T. Jeremiah, D .D., Cedarville, Ohio 
William Patterson, Cleveland, Ohio 
*deceased 
1984 GRADUATING CLASS 
Biblical Education 
Comprehensive Bible 
*Kenneth Leon Alford ttt 
Thomas Glenn Beveridge 
*John Carl Blackburn 
Christien Richard Boudreau 
Alice Paulette Boyd t 
*Michael Troy Bynum 
Patricia Ann Farrow 
*Michael L. Fernandez 
Leslie D. Goodman 
James R. Gruenberg 
*Rebekah J . Jewell 
Annette Marie Millerttt 
Paul Joseph Paolino 
David Alan Spradling 
*Dawn Kathleen Staley 
Ray John Wigdal 
August 1984 Graduates 
*Richard Robert Himes 
William S. Leffler 
Thomas W. Wedge 
Alvin L. Yoder 
Pre-Seminary Bible 
Dennis C. Arbogast 
Jeffrey Robert Bailey 
Timothy A. Bullockt 
Joseph L. Cox 
D. Scott Dixontt 
Robert Charles Entwistlet 
Gregory Evan Hause 
Matthew Edward Kunkel 
James Alan Parris 
Robert E. Shomo 
Allen Scott Swander 
Frank W. Tallerico 
Peter Tonnesen 
L. Todd Townsend 
One-Year Bible Certificate 
Dawn Elaine Erlandson 
Connie Sue Jessup 
Business Administration 
Accounting 
Jonathan L. Anderson t 
Darrell Keith Atchley 
Bethany Kay Benson tt 
Ann Christine Berger 
Donna Suzanne Birch 
Deborah Ann Cornelius ttt 
Lori A. Greenawaltttt 
Jeffrey Thomas Holt 
Julie M. Jacobs 
Andrew Stephen Laub 
Michael Richard Lindberg 
Edwina L. McGraw 
John Patrick Mead 
Victor Mitchell Morgan II 
Julie Diane Murrayttt 
Michael H . Murray 
Deborah Lynn Nash tt 
Sharon L. Pinkerton t 
Michael Clinton Pitts 
John T. Powellt 
Shari L. Rinker 
Gary Alan Rose 
Craig Wellington Slatertt 
Lisa Ann Swanson 
James Robert Wainwright 
Gillis Cheetham West Jr. t 
Joyce Irene Woodard tt 
August 1984 Graduates 
Marcia Manita Golike 
Trent E. Licklider 
Business Administration 
Kathy Marie Adkins 
Diane M. Auckland 
Timothy Dion Bishop 
Donald W. Booher 
Gary Lee Brewer 
Steven Dana Butts 
Robin A. Campbell 
Kevin Lee Carder 
Chris Allen Carothers 
David Max Clark 
Byron Craig Clemens t 
Laura Lee Coffman 
Kimberly Beth Davis t 
J. David Dever 
Karen Ellen Dobbe! 
Marc E. Draper 
Susan Elaine Dube 
Karen Elaine Entingh 
Carol Lynn Essler 
Denise D. Fast t 
Karl Lawrence Fetzer 
Melanie Ann Gerzema 
Glenn Timothy Gordon 
Judson Wells Halladay 
David E. Harsh t 
Jay Clifton Highman 
Stephen Richard Hubbard 
James B. Hugan 
Ronald Lemoyne Jenneyttt 
Edward Erickson Keeley 
Deborah Jean MacQuarrie 
Mitchel Rand McCoy 
Lori Ann Maresh 
Suzanne Milevoi 
Jeff Alan Mossman 
Nancy Mae Newman 
Susan Elizabeth Patton t 
Timothy B. Peters 
Pamela Marie Pitts 
Wesley David Polsdorfer 
Beth Andrea Reedertt 
April J. Saathoff 
Suzanne M. Sewell 
Carol Ann Silvertt 
Brian L. Smith 
W. Martin Smith 
Karen Mae Snare 
David Harley Snook 
Leda G. Tenney 
Michael Lee Trautman 
Joseph Arthur Walker Jr. 
Jeffrey Scott Wenrick 
Karen Louise White 
August 1984 Graduates 
Stephen E. Bragg 
Jon Franklin Clark 
Brent William Coeling 
Jon Charles Croskey 
Todd L. Geist 
Karen Ann Hobar 
Mark A. Kaisand 
Greg A. Moffitt 
Michael Blair Morgan 
Jeffrey Roger Parry 
Janet Elizabeth Taylor 
Two-Year Secretarial Science 
Certificates 
Jennifer Dawn Bernard 
Beth Helen Dunn 
Betty Lou Ehret 
Dawn Elaine Erlandson 
Patricia Elisabeth Henry 
Julie Kay Mears 
Jill Anne Milliken 
Diane Marie Moats 
Judith Lynne Mohr 
Daneen Joy O'Wade 
Lisa Beverly Rarick 
Bonnie A. Schwartz 
Jacqueline C . Ward 
Sheri Lynn Whitcomb 
Janet Marie Wilson 
Brenda Kay Yoder 
COMMUNICATION ARTS 
Broadcasting 
Nancy L. Giles 
Brian M. Helwig 
Jane Ellen Owen 
Charles E. Phillips 
Michael Wayne Reed 
Mark L. Sargent 
Thomas Carl Wiggershaus 
August 1984 Graduate 
H . Martin Berrien 
Communication Arts 
Kathy Lynn Bachelder 
Kenneth E. Bandy 
Jeffrey D. Brockt 
James B. Conley 
Carol Susan Douglas 
Cheryl Lynn Draa 
John Philip Einwechtert 
Irene Loretta Farleytt 
Constance Lee Fitch 
Tracy Dru Holtzmann 
John Alexander Jackson 
David Leonard Jones 
David Scott Olsent 
Arlan Eugene Palmer 
Robin Michele Randolphtt 
Cheryl L. Spradling 
Joanna Sue Tyler 
Margaret Rena W olot 
August 1984 Graduates 
William C. Cronin 
Mark P. Fisher 
Jean Marie Saucier 
EDUCATION 
Elementary Education 
Chris Tina Alonzo t 
Ruth M. Anderson 
Deborah Kaye Deaton 
Deborah A. Dower 
Lynne Martha Dzedzy 
Donna Patricia Faust 
Susan Elizabeth Fields 
Dawn Anne Fisher 
Joy Ellen Harkleroad 
Emily Anne Hennessee 
Ruth Elizabeth Hess 
Lori Ann Hock 
Melinda Ann Jackson 
Martha Lynn Jewell 
Karen Ann Johns 
Barry Paul Kane 
Karen Melody King 
Marcia Ann Kingsbury 
Carol Ann Lewis t 
Lynette Diane Libby 
Diana F. Markley 
Dawn Kristine Mathewsttt 
Julie Lorraine Merck 
Sharon Lynn Murphy 
Charon Joy Nagy 
Beth Ann Richey 
Loretta Betty Schrock 
Connie Siegle 
Carol Lynn Elmore Sigritz 
Sandra Messer Sjoquist 
Kelly E. Slaughter 
Carol S. Smith 
Janette C . Smith 
Laurie Ann Spear 
Deborah Lee Tinner 
Linda S. Wilson 
Carolyn R. Winsortt 
August 1984 Graduates 
Carolyn Bliss 
Sandra Ann Brown 
Sheryll Ann Carver 
Bonni-jean G. Clark 
Rhonda Kay Eubank 
Lisa Jean Jennings 
Esther N. Jones 
C. Laniya Newton 
Rhoda C. Sommers 
Judith Ann Thomas 
HEAL TH AND PHYSICAL 
EDUCATION 
Comprehensive Physical Education 
Kevin E. Brueilly 
David James Carver 
Shawn Carter Huck 
Joseph Roger O'Neal 
Marsha Lynn Peterson 
Wilbert Pratz III 
Timothy Glenn Pryor 
Peggy S. Quigley 
Gloria Beth Scott 
Elizabeth Ellen Ross Shearer 
Chad M. Smith 
Donald Allen Wagner 
Corinne Adele Wilcox 
Deirdre Lynne Wiseman 
Carla Beth Womack 
August 1984 Graduates 
Diane Lynn McMillan 
Marsha Ann McNeish 
Lynette Marcelle Wiseman 
LANGUAGE AND 
LITERATURE 
English 
Sara Jane Beattiett 
Kimberly Jean Bensinkt 
Cheryl L. Craw 
Andrea Loren Crum 
Donna M. Estes 
Wendy S. Girt 
Grace Lorraine Hill 
Reda Ann Moore 
Carla Ann Mosher 
Anthony Todd Rivetti 
Cynthia Ann Robinette 
Arlin 0. Schrock 
Annette Joy Walborn Seldent 
Lynn Beth Stover 
William C. Thomas Ht 
Karen S. Webb 
Kristine Ann Zaagett 
August 1984 Graduates 
Sherri G. Wilson 
Spanish 
Regina Marie Anderson 
Donna Lynne Einstein 
Susan Louise Johnson 
August 1984 Graduate 
Cheri Renae Webber 
MUSIC 
Music 
August 1984 Graduate 
James C. Switzer II 
Music Education 
Daniel Jon McCool 
Dennis Ian Patterson 
Daniel L. Price 
Carol Sue Richhart 
Gary W. Rouster 
Harold Dean Wagner 
PSYCHOLOGY 
Behavioral Science 
Nancy Lou Abel 
Robinette Anderson 
Cynthia Louise Armstrong 
Amy Elizabeth Bashline 
Pamela S. Cook 
Benjamin D. Harrison 
Lisa J. Hudnall 
Fayetta Louise Irvin 
Jennifer Lee Stork 
Kayla Ruth Webb 
August 1984 Graduates 
Catrina Lynn Young Hubbard 
William S. Moore 
Deanne J. Rice 
Cynthia Lea Treese 
Laura Beth Weltz 
Psychology 
Jane M. Adams 
John Martin Balaicuis 
Lee Ann Bires 
Penny Jean Bodenmiller 
Cathy Sue Dalton tt 
Joyce A. Felker 
Virginia L. Fields 
Deatra Ann Huffman 
Jeffrey D. Krueger 
Mary Linda Moncrief 
Dana J. Mosley 
David John Pickering 
Annette Elizabeth Taylor 
Marcia K. Wiinamaki 
August 1984 Graduates 
Kimberly Jean Blackburn 
Jeffrey Scott Bolyard 
Shauna Dale Carlson 
Cynthia Louise Ewing 
Andrew Allen Hitt 
Leah Rae Jayne 
Linda C. Long 
Mark Dana Riley 
Jeff A . Waldo 
SOCIAL SCIENCE 
History 
Jonathan Walter Bowersox tt 
Joseph Patrick Cobine 
Gerald T . Gorham 
Geraldine Bae Jue 
David Andrew Regnier 
Terry L. Stanaway 
Beth A. Wieder 
August 1984 Graduates 
Gloria Jean Redinger 
Loretta Marie Strock 
John Max Zook 
Pre-Law 
Thomas A. Blackburn 
Stephen Alan Wetzelt 
Political Science 
J . Mark Alcorn 
Shaun Kay Blackburn 
Kevin C. Coy 
Ray Scott Johnson 
Social Science Comprehensive 
Carla J . Lanham 
Charles Richard Meeks 
Thomas William Teall 
August 1984 Graduates 
Elena Leilani England 
Paul T . Hayes 
Rachel Lee Hedges 
Sociology 
Rebecca D. Payton 
August 1984 Graduates 
Timothy John Danube 
SCIENCE AND 
MATHEMATICS 
Biology 
Joyce Ivy Bonenberger 
David Scott Bowser 
Stephen R. Gesin t 
Eric V. Hellwig 
William Paul Jaquis t 
Warren David Schulze 
August 1984 Graduates 
Diane Marie Doppel 
Laurie Swinford Morgan 
.j 
Biology-Medical Technology 
Roy William Borden 
Chemistry 
Charles Stewart Christ Jr. t 
Ann Louise Howard 
Jennifer H . Judkins 
David Harrison Lindner 
Kurt D. Wilcox 
David Gene Wrighttt 
August 1984 Graduate 
John William DeMarco 
Mathematics 
Brad C. Bishop 
Thomas J. Greenwood 
Linda J . Ladygott 
Rose M. Rasmusson 
Tod Jeffrey Reinhart 
Kent Nykerk Simpson tt 
Charles Theodore Starks 
Daniel Fletcher Wallacet 
Karen Beth Witt 
Timothy Cortland Woodard 
HONORARY DEGREE 
Donn W. Ketcham 
Doctor of Humanities 
*E.T.T.A. Teachers Diploma 
tgraduating with honor 
ttgraduating with high honor 
tttgraduating with highest honor 
GRADUATION WITH HONORS 
Students graduating with academic honors are wearing a gold cord. 
A student who earns a grade point average of 3.50 will be graduated 
"with honor"; one who earns a grade point average of 3.70 will be 
graduated "with high honor"; and one who earns a grade point average 
of 3. 85 will be graduated "with highest honor." A student must be 
in residence at least two full years (90 quarter hours) in order to qualify 
for honors. 
SENIOR AWARDS 
The following members of the Class of 1984 were recipients of special 
awards which were presented at the Honors Day Chapel, May 4, 1984. 
The Oxford University Press Awards D. Scott Dixon 
The Arthur Franklin Williams Award 
The George L. Lawlor Greek Awards 
The Irma M. Dodson Award 
The Clara Monzelle Milner Award 
The John Kohl Music Award and Trophy 
The Rietveld Fine Arts Award 
The Creation Research Awards- Biology 
Chemistry 
Mathematics 
The Edmund Burke Awards 
The Jimmy O'Quinn Evangelism Grant 
The Martha Louise Brown Memorial Awards 
The Ruby Jeremiah Scholarship A wards 
CLASS OFFICERS 
Kenneth L. Alford 
Kenneth L. Alford 
Kenneth L. Alford 
Robert C. Entwistle 
Marcia A. Kingsbury 
Eric V. Hellwig 
H. Dean Wagner 
Daniel L. Price 
Diane M. Doppel 
David G. Wright 
Linda J. Ladygo 
Thomas W. Teall 
J. Max Zook 
Kenneth L. Alford 
Eric V. Hellwig 
Donna L. Einstein 
Linda C. Long 
Dawn K. Mathews 
President ... . .......... . . . .. . .. ....... ... . .. .. .. ...... David Dever 
Vice President .. ..... . .......... ............. ... .. Tom Wiggershaus 
Secretary ......... .. .. . ... . .. . ... . . .. . .. .. .. . .. .. ... . Susan Milevoi 
Treasurer . ... . . . .......... .. . . . ....... . . ..... .. . ... . . Jon Anderson 
Chaplain ... . . .. .. . .. . . .... . ..... . . ... . ...... . ... . .. ... Scott Dixon 
Student Senate Representatives ...... . ... . ... ... .......... Jane Owen 
Deborah Battaglia 
Kevin Clark 
Cheryl Clayton 
Joy Hart 
Keith Holt 
Richard Horsfall 
Cheryl Johnson 
Jacqueline King 
Jennifer King 
Nancy LaBonte 
MARS HALLS 
Laura Dykstra 
Laura McElroy 
Donald Messick 
Shirley Schneppe 
USHERS 
Joseph Walker 
Richard Manuel 
Douglas Miller 
Patrick O'Donnell 
Joyce Pycraft 
Sylvie Rinderknecht 
Rick Rogers 
David Snyder 
David Steere 
John Voth 
Twila Weber 
The Academic Regalia 
The colorful academic regalia dates from the Middle Ages when European 
universities took form. Academic costume has been in use in the United States 
since colonial times and is traditionally used for graduation convocations. 
An intercollegiate commission was formed which established the following 
standard of uniformity for caps, gowns, and hoods . 
The standard cap is mortarboard. The tassel color indicates the subject 
field. 
Yellow-science, mathematics 
Drab- commerce 
Sage Green- physical education 
Light Blue- education 
Pink- music 
Dark Brown- fine arts 
White- arts, letters, languages, history 
Apricot- nursing 
Scarlet-religion 
Dark Crimson-humanities 
Gold- Doctor of Philosophy, Doctor of Education, Doctor of The-
ology, Doctor of Arts (Some of the doctors have large, 
metallic tassels.) 
The length of the hood and the width of the velvet indicates the level of 
the degree. The doctor's hood is quite long, has two tails, and has a five-
inch wide velvet. The master's hood is shorter than the doctor's and has a 
three-inch wide velvet. The bachelor's hood is shorter yet and has a two-
inch wide velvet. The color of the velvet indicates the field of study. Blue 
velvet indicates the doctoral degrees. The dark brown velvet indicates the 
Master of Arts degree. White velvet indicates the Bachelor of Arts or the 
Master of Arts degree. Scarlet velvet indicates the Bachelor of Divinity degree 
or the Master of Divinity degree. Yellow indicates the Bachelor of Science 
degree. The colors in the lining of the hood are the university colors. 
The gown's traditional color is black. The distinguishing feature of the 
master's gown is the tippet sleeve. The doctor's gown has two distinguishing 
features. It is cut much fuller than the bachelor's or the master's gown and 
has velvet panels on the sleeves, around the neck, and down the front. These 
panels may be black or the color which symbolizes the subject field in which 
the degree was earned. 



